



Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΚΑΙ
Η ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
'Υπεγράψαμεν τήν σύμβασιν, έλεγεν ό 
Κουμουνδοϋρος, καί ήδη ή Θεσσαλία καί 
ή "Ηπειρος είναι Ελλάς. Τήν ύπεγράψα- 
μεν διότι έθεωρήσαμεν αύτήν ύπηρετοΰ- 
σαν τά μεγάλα συμφέροντα τοΟ Ελληνι­
σμού, σώζουσαν τήν Θεσσαλίαν καί τήν 
"Αρταν καί ικανοποιούσαν τούς προαιώ­
νιους πόθους ήμών. Καί σείς οί θερμοί 
πατριώται όσοι λυπεΐσθε διότι δέν έτύ- 
χατε τής ευτυχούς περιστάσεως νά χύσε­
τε τό αίμα ύμών υπέρ τής πατρίδος, σείς 
έψηφίσατε τήν σύμβασιν.... Τί θά έλέγο- 
μεν, κύριοι, εις τούς Θεσσαλούς; Σας δί­
δεται έλευθερία, άλλ’ ήμεΐς τήν άρνού- 
μεθα. Θέλομεν νά πολεμήσητε, θέλομεν 
τήν πατρίδα σας νά μεταβάλωμεν εις 
στάχτην καί έρείπια. Θέλομεν όχι ύμας 
έλευθέρους, αλλά τά πτώματα ύμών. Δέν 
θέλομεν άναίμακτον τήν έλευθερίαν, θέ­
λομεν νά πενθηφορήση ή Ελλάς. Καί 
έπειδή αί τύχαι τού πολέμου αβέβαιοι, 
νά ίδωμεν ίσως τούς Τούρκους έν αύτή. 
Τό κατ’ έμέ έν μόνον διαρκώς επιθυμώ, 
πριν καταβώ εις τόν τάφον, νά θέσω τήν 
υπογραφήν μου καί εις άλλας όμοιας 
πράξεις.
¥■
Εις ταϋτα άπήντα ό X. Τρικούπης: Κα­
ταδικαστέα ή πολιτική έκείνη. Ή Ελ­
λάς οφείλει νά τήν άποκηρύξη. Ή πλειο­
νοψηφία τού "Εθνους έκφραζομένη διά 
τής πλειονοψηφίας τής Βουλής δέν έπι- 
ζητεΐ τό άναίμακτον, άλλ’ έννοεϊ ότι ό 
Ελληνισμός ΐνα ζήση, πρέπει νά έχη τήν 
άπόφασιν νά πολεμήση καί αύτό δέον νά 
παρασταθή εις τήν Εύρώπην, ότι έν τώ 
μέλλοντι άγώνι, όστις παρασκευάζεται 
έν τή ’Ανατολή, ό Ελληνισμός είναι έτοι­
μος μεταξύ τών πρώτων νά χύση τό αί­
μα του πρός σωτηρίαν ούχί μόνον τού 
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